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Рынок труда является составной частью рыночной экономики. 
Рынок труда – система социально-экономических и юридических 
отношений в обществе, норм и институтов, призванных обеспечить 
нормальный непрерывный процесс воспроизводства рабочей силы и 
эффективное использование труда. 
Что касается рынка, С.Ю. Солодовников определяет его как «1) 
сферу товарного обмена; 2) совокупность социальной эконо-
мических условий, обеспечивающих возможность покупателям и 
продавцам вступать в отношения друг с другом с целью купли-
продажи товаров» [1, с. 708]. А понятие труд, как «целесообразная 
деятельность человека, в процессе которой он при помощи опреде-
ленных орудий труда воздействует на природу и использует ее для 
создания потребительных стоимостей» [1, с. 848].  
Функции рынка труда определяются ролью труда в жизни 
общества. Через рынок труда создается возможность получения 
необходимого заработка. Рынок труда является важным источником 
информации. Рынок через конкуренцию наемных работников сти-
мулирует их к расширению профессионального мастерства, повы-
шению их квалификации и универсализации. Рынок труда регу-
лирует складывающиеся на нем потоки рабочей силы, обеспечивает 
распределение экономически активного населения в связи со струк-
турными изменениями в экономике. 
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